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政治科 倫理 華語 時文 尺牘 欧洲近
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出典根岸信. 1906, 18-19 
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第一章 緒 論   491～















































































































































第一 普通商人帳簿  499
上海之部
其一 南市絲類小賣商 499





    511
其二 北京第一ノ米穀商 513
其三 天津ニ於ケル一大吳服洋物
商   516
第二 特種商人帳簿546
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出典 東亜同文會 1907b, 580-581 
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